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REvisTA LUsófONA DE CiêNCiA DAs RELigiõEs – Ano X, 2013 / nn. 18-19 9
O ano lectivo que agora tem fim, foi uma longa e muito profíqua fase da vida da
área de Ciência das Religiões na Univresidade Lusófona. Estabeleceram-se e conso-
lidaram-se parcerias, fomentaram-se linhas de investigação, tudo se plasmou em cur-
sos e em dimensão pedagógica.
Todas estas actividades foram enquadradas sempre por uma dinâmica de edição
que teve como pedra basilar, colocar gratuitamente todos os conteúdos empre à dis-
posição dos leitores. 
Com um enorme esforço, conseguimos colocar quase todas as anteriores edições
on line, podendo-se, neste momento, fazer já um balanço das visitas e dos campos/
/áreas mais procurados pelos investigadores.
Durante os últimos meses estiveram em acesso aberto sete volumes da revista,
com uma distribuição de visitas repartida da seguinte forma:
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vol. 7/8: Nos 200 anos da sociedade Bíblica | Parte ii: O gARsE (gabinete de
Assuntos Religiosos e sociais Específicos)
vol. 9/10: O protestantismo no espaço Lusófono | «Estudos Teológicos» contor-
nos de uma nova edição
vol. 11: O Budismo, uma proximidade do Oriente | Ecos, sintonias e permeabi-
lidades no pensamento português
vol. 12: A religião dos lusófonos nos E.U.A. | A religião na sala de aula, um
debate sobre o Ensino Religioso
vol. 13/14: vieira e a possibilidade de um mundo novo | Missionação no impé-
rio Colonial Português
vol. 15: Martírios e Massacres - fazer da morte uma vitória
vol. 16/17: Para a História do Arquivo secreto do vaticano
O volume mais visitado foi, naturalmente, o último a ser editado, o vol. 16/17.
De resto, dos volumes anteriores, o mais lido foi, o volume sobre o Busdismo, feito
aquando da visita a Portugal do Dalai Lama, volume coordenado por Paulo Borges.
De resto, é de salientar a muito próxima hierarquização das visitas, não se en -
con trando descrepância significativa.
*
*         *
No que respeita a este volume, não quero deixar de salientar a diversidade dos
temas abordados e as origens variadas dos investigadores que aqui publicam. Uma
efectiva internacionalização encontra-se consolidada.
Em termos temáticos, a nossa abordagem neste número realizou-se debaixo de
dois vastos temas. Um primeiro, «Olhares sobre a construção das identidades reli-
giosas ocidentais», recolheu artigos em dois sub-grupos: Antiguidade e Moderni-
dade. Um segundo dossier, teve como centro «Olhares sobre temas definidores do
Es tudo das Religiões», um campo de uma proximidade epistemológica cada vez
mais importante para uma abordagem académica sólida às Religiões.
E este volume não estaria completo sem referir dois investigadores da maior im -
portância no processo editorial deste produto científico. O Rui Oliveira, presente
desde o primeiro momento desta revista, foi durante muitos anos a sua alma redac-
torial. A ele o nosso mais que reconhecido agradecimento por toda a dedicação,
ajuda e apoio neste longo processo. Ao fernando Catarino, recém chegado a estas
lides, o agradecimento ter integrado esta equipa e por ter dado bom caminho à
edição agora aqui presente. 
É a primeira vez que José Augusto Mourão não faz parte da lista do Conselho
Cien tífico desta revista. infelizmente, a morte tolheu-o e afastou-nos do seu conví-
vio. Aqui deixamos, neste primeiro volume que levamos ao prelo após essa data, a
nossa Homenagem sentida por tudo o que fez em prole da abordagem académica e
honesta do fenómeno Religioso.
Paulo Mendes Pinto
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